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Dos interesantes circnlares del Fecretarío\
General del Movimiento
Todos los empleos remuner^idos del Partido han de que¬
dar vacantes en el plazo de treinta días. Se proveerán con
el tanto por 100 reservado a ios caballeros mutilados, ex-
copibatientes y ex-cautivos.
No se podiá celebrar ningún acto sin la autorización de la
Secretaria general
MADRID, 5.—EJ Secreísrio Gene-
reí de F. E. T, y de Ine J. O. N. S.,
gcnerol Mañcz Grendc, ha dicíedo
dos icierssantes circuíares qne lie-
van los números 86 y 87.
En lo primera de eiias dispose que
de scnerdo con el e-spiriln de! Pacido
del Trabajo y con !o que se previene
ca la ley de 25 de agosto de 1939, que
dclermin# el tanto por 100 de piezas
que se hsn de réserver a los ccbalie
ros muílledos, ex-cómbatientes y ex-
cantivos; en ei plazo de treiníb días
cesen en sus puestos todos los em
picados que trebejan en les organ!
zacipnes del Partido y que perciban
por eiio remuneración. Se dispone
igualmente que estas piezas se pro¬
vean por concurso, de acuerdo con
las normas de !a mencionada Ley.
En la circular^número 87 se invite
a todos los dirigentes a colaborar en
el éxitó de ia batalla de la paz con
trabajo y entusiasmo, con tenacidad
pleíórico de fe en el cumplimiento de
estas tareas que el Caudillo ba seña
lado. El partido está en condiciones
de acometer esis obra tras la jura del
Consejo y is constitución de la lunfa
Política. Ha de actuar con gallardía,
celeridad y con toda austeridad. Por
ello s« estfibiecc que las organizacio¬
nes del Partido no bon de celebrar
homenajes , banquetes , reuniones,
commemoraciones y festivales sin
haber sido eutorizedos por ia Secre
taria General, En cuanto a funeraíes
y otras ceremonias religiosas, se han
de celebrar de acuerdo con las auto-
ri dades ecleslástlcee, en forma que
no alteren ni interrumpan el trabajo.
—Cifrs.
r R A N C I s C O L, o B B R A
CORREDOR DE CAMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a t2) Domicilio particular {de 7 a 9)
Skh Honorafo, núm. l.l.o-Z.* CAlIe|Real,'323
BARCELONA JVÍÀTAHÓ
Operaciones de compra y venía de valores cotizables.
Tramitación de la jusíificación de propiedad de






Barcelona, 11 — Badalona, O
Granollers, 1 — Español, 5
Sabndeli, O — Gerona, 1
■ Clasificación
R. C. Español 8 7 1 0 28 . 7 15
Gerona F. C. 8 5 1 2 13 9 11
F^ C. Barcelona 8 5 O 3 24 11 10
Badalona F. C. 8 3 O 5 1129 6
QraroílcraF.C.8 2 1 5 12 16 5
C. D. Sebadell 8 O 1 7 1 17 1
PRIMERA CATEGORIA «B>
Europa, O - - Horta, 1
Tarrasa, 1 — Vic,^ 2
S, Andrés, 3 — Hércules, 2




Grecia, 5 — Mataró, O
San Cugat, 6 — Arenys, 3
Mlnresa, 2 — Mollet, 2
Pequeño cpmeníaiio. — El Gracia
sigue firme, ptír obore. Ayer batió
por busn margen al Mataró, ci que
signe coaecbsndò resultados duros
fuera de su terreno. Ei empate de
Manresa eá más fdtVorabic a los mo-
IJetenses, que compensan un poco su
última derrota a domicilio. El San
Cugat ee deshizo del Arenys con un
buen resultado. En definitiva todo es¬
tá aún bastante. obscuro, y sobre to
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o sí 5
Gracia 4 4 O O 13 3 8
MoHet. .... 4 2 1 1 16 7 5
Caielia-. ... 4 2 1 1 7 6 5
Manresa. ... 5 ' 2 1 2 16 13 5
San Cugat . . 5 2 O 3 10 19 4
Mataró .... 51 1 3 8 17 3
Arenys .... 3 0 O 3 5 12 O
CAMPO DEL C. D. GRACIA
Gracia, 5 - ^ataró, O
Para ios que no hayan presenciado
este partido, .el resultado en sí del
mismo no reflejará otra cosa que una
nueva derrota contundente del Mataró
en les actuaciones fuera de sus am
biente propio. Y así es. Pero digamos
en seguida que ei tanteo no reflcia de
ningún modo lo acontecido sobre el
campo del Guinardó. Ei once mata-
ronés, aún.con los lunares que tiene,
y el principal es ta fdita de realiza¬
ción, de contundencia y positivismo
en ei átdque, no tiene fortuna, no jue-
Jefatara de Policía de
Barcelona
Detención de cuatro mujeres
Por ei Grupo octavo dr la Brigada
aníimsrxiatá han sido detenidas y
puestas a disposición dri Auditor de
Guerra, Mercedes Mirano BsUrán,
Rosalía 5uñé Berber án, María Sans
Sumet y Bienvenida |Marlínez Cayne-
la. Todas ellas pertenecieron a la po¬
licía femenina que organizó Dionisio
Eróles y se valían ddíícdos los pro¬
cedimientos para denunciar a perso¬
nas de orden, que eran conducidas a
ias checas y sufrísn toda ciase de
martirios.
Algunos de los denunciados por
estas mujéres fueron asesinados y
otros condenados a muerte por los
Tribunales Populares.
Más estraperlistas a dispo¬
sición de la autoridad
#
Han sMo detenidos, por «esíraper
lo», de !a cesa Eiectricided Domésti¬
ca Indnsírlaí, S. L., Rocafort," 102,
los gerentes, Francisco Colominas
Fruitós y Çerios Slovinsk! de Nore-
cko, de necionaUdsd rusa; el jefe de
íeíler, Miguel Tarraco Sanfcüa, me
cánico electricista; el socio cspitalis-,
ta, Ana Preugsscbcí Preugschat, ale¬
mana; el contable y OBjcro, José Lo¬
sada Heren, y e! jefe de ventas aí de¬
tail. Salvador Grsu Venture.
Ei material incautado en este esta
bleclmfento es «i siguiente: 8.000 me-
troas de tubo Wermann; 45 000 lám¬
paras; Kcxible, unos 40.000; porfa-
¡ámpsres, enchufes, unos 25.000, y
grandes cantidades de pequeño mete-
risl eléctrico. A gunos dscato» géne¬
ros eran vendidos con un sobrepre
do de un 150 y 200 por 100 sobre los
precios marcados, y, adímá» existía
el delito de ocultcdóit y negociación
de género.
Intervención de un almacén
repleto
Con motivo de la delanción de José
Domínguez Suñoi y de su empleado,
ei eúbdito suizo Eggar Berner, ba
side iRt)sryenido un almacén dandes-
ñno en ia civile de Cartagena, casa
ietra D, en donde se ba encontrad^,
aproximadamente, lo siguiente: 600
kg. de parafina sólida, 40 kg. carbo¬
nato amónico, 2 kg. alcanfor Japón,
40 kg. de alcanfor sinónimo, 2 kg. «te
esencia de bergamota, 30 kg. de ani
lina roje, 10 kg. d« anilina azul, 60
kilogramos de giicerina, 50 kg. de
parafina de color,* 1.000 kg. de sulfa ¬
to de cobre, 80 kg. de agar, 1.000 kg.
de nitrato de sosa, 50 kg. de iucosa
líquida, 80 de sebo. 1.500 kg. de clo¬
ruro v£cío, ocho bidones de 180 kilos
csda uno, de sguerrás, un bidón, de
180 kg , de vaselina líquida, nueve
barriiss de madera, de 100 kg., de
ácido tartárico, 50 kg. gelatina, Oca-
jas, de 60 kg., de goma laca, 4 cajas
de 30 kg., de cera grumos, 60 kg. de
saiicliato de sosa, 40 kg. de alumbre,
80 kg. de gome arábiga en polvo y
tres latas de aceite de oliva, de 10 ki¬
logramos ceda une.
ga con suerte, no la he tenido en nin¬
gún partido de los efectuados basta
ahora, factor tdñ impcñl^aifíe en toda






Procedente de Buenos Aires y es¬
calas entró ayer mañana en el puerto
de Barcelona, ei magnífico transaf-
lántieo «Cabo San Antonio», que que¬
dó amarrado, como de costumbre,
junto al mucJie de ia Bárceloneta.
Poco después de haber atracad» el
buque, dieron comienzo les opera-
cioncs de descarga, figurando, entre
otras diversas mercancías destinadas
a Bárceicñs, cinco mli balas de algo¬
dón, sesenta roií pieles de buey y be¬
cerro pare ser curtidas y unos cindb '
mil sacos linaza en grano.
También trac una voluminosa co¬
rrespondencia, que ocupa centenares
desecas.
competición. Y unido esto a la facili¬
dad con que decaen algunos cuando
•c! adversario traduce en tantos su
presión, es lo que produce estos re¬
sultados contundentes, que no tienen
relación con ei desarrollo de !e parti¬
da. Ayer sé b'zo una exceícníe pri¬
mera parte, con buen fútbol, domi¬
nando casi por compicto ai Gracia,
pero sin saber traducir en goals—qoe
al fin es !o que cuenta — todo este
buen trabajo. Oaro que en alguna
ocesíón fué la desdicha ia qne privó
su obfenclón. No, ios muchacho» del
Mataró no merecieron ayer una de¬
rrota tan contundente, de ia que el
'Gracia fué quizás el más sorprendi¬
do. En ia mayor parte del encuentro,
el Mataró fué más equipo que en los
últimos partidos. Eso quiere decir
que si no fuese que estamos en pleno
jcempeonato, y es apremiante gañar
partidos, sé ^Igue un proceso escen-
dente que haría que denfro une corta
temporada e! Mataró, con lo» mismos
jugadbres, con algun'retoqúc que fa¬
cilite un buen conjunto, fuese uno de
los mejores equipos de la Categoría
Preferente. Todo esíribe'en que beya
empeño en eiio por parte de todos.
Volvamos ai partido. Ei juego em¬
pezó un poco tarde porque ei Sr. Co
legisdo no bebía aún íiegado. El pri
mcr tfempo terminó con c! resultado
de uno a cero". La jugada que' motivó
este gosi fué precedida de unaá ma¬
nos «te! Gracia, y a pesar de ser se¬
ñalada la falta por ub juez de línea,
no fué penalizada; Monsó obtuvo el
tanto sin ninguna brillantez.
En ia segunda parte, de salida am¬
bos «quipos jugaron bien. Ei Gracia,
con una delantera rápida y dfcidida,
obtuvo el segúndo gosi, «n un fallo
de !a defensiva guaídinegrís. » Otro
goal soso, como ei primero. Los tres
restantes fueron logrados de sendos
cabezazos, Ips dps últimos rematan¬
do qúrnera idéníicóa de realización.
El Gracia, a pesar de su victoria,
creíamos verle más equipo. Posee
un excelente meta y una línea de ata¬
que rápida y de buena combinación.
EI Moforó, muy bfen en «I primer
íitmpo. Después del aegundo goal,
que motivó la'fuerte reacción del Ora¬
da, decoyó visiblemente el once ma
taronés, flojeando íiicluso los que
faaéita entonces habían sido los me¬
jores. Después del último goal et de
iantero centro se retiró, acto muy feo,
porque un buen deportista, por amar¬
go que sea un* resaltado, aguanta
siempre con buen espíritu, y no con^
tribuye nunca a desmoralizar a sus
compañeros de equipo.
Bi arbitraje, defectuoso, perjudicó
al Mataró, •
Equipos:
Mataró: Martí, Güell, Cábruja, Pe
lip, Nlubó, Masiserq, Orau^ Petit,
Castellà, Bfri y Navarro." Las modi
flcBclones de la delantera, hechas
claro está con buena intención, die
ron poco resultado. Petit fué quizás
el mejor, con Güell, Peliu, etc.
Grada: Pandos, Tudela, Llopis,
Juncosa, Rodríguez, Monzó, Vila,





En el Campo del Español se
hizo solemne entrega de
las'medallas y trofeos a
los equipos vencedores y
participantes de los II fue¬
gos Nacionales de 00. ||.
En la mañana de ayer, y en el cam¬
po que el R. C. D. Español posse en
la carretera de Sárrlá, tuvo efecto el
brillantísimo acto de entregar a nues
tros muchachos que encuadrados en
las filas de OO. JI supieron defender
y colocar en altísimo lugar el pabe
llón de nuestra dudad en los 11 Juegos
Nadonelea de OO. JJ.. recientemente
celebrados en Madrid.
Bi acto emocionante consistió en
h colocación, a todos ios participan-,
tes de nuestra dudad en los Juegos
Nacionales, de la mcdvila conmemo¬
rativa de la dicha eoncentracíón,
alendo los imponentes, previa alinea¬
ción de todos los participantes sobre
al verde césped, los cemaradas José
Marta Poblador, Pedro Conde y
Puentes Martín.
Luego los. camaradas Poblador y
Conde hicieron entrega de las copas
a cada una de las delegaciones y
equipos participantes en los Juegos,
y finalmente, el camarada Pedro Con
de hizo entrega ai delegado provin¬
cial de OO. JJ., Puentes Martín, del
Trofeo Provincias, que se adjudicó
nuestra representación en los dichos
Campeonatos.
Para compicmento del festival, se
jugó un interesante pqriido de balom¬
pié, entre el equipo campeón de
OO. JJ. que contendió con una selec
clón del Pueblo Seco, encuentro que
terminó con ia victoria de los cam¬
peones por 7 tantos a 1, y en el que





l'OOO kilog. . , . . . 12 pías.
0'400 » ..... 5 »
mismo, la innegable ciase del equipo
campeón.
El equipo de atletismo díó une Vuel¬
ta de honor al campo de juego, y
también fueron «cogidos con grandes
ovaciones los componentes de! equi
po de boloncesto, no pudieiido acu¬
dir los nanadores, por coincidir la
hora con !a celebración de ¡os Cam¬
peonatos de Cataluña de ese deporte
que se estaba celebrando en ¡a pisci¬
na del C. N. Barcelona.
El acto, como decimos, resultó bri¬
llantísimo y de gran significación pa¬
triótica, terminándose el festival can¬
tando por toda la concurrencia el
«Cara ai Sol» y lanzándose los gritos
de ritual.
Ciclistno
Cañardo, vendó ayer en el veló
diotno de VendieU
Mucho público acudió ayer en el
Velódromo de Vendreli, para presen¬
ciar la carrera indiv dual de hora y
media, y cuya principal atención «ra
la púgna entre el campeón de Espa
ña, Sancho, con el veterano, y tam¬
bién gran campeón, Cañardo.
La carrera, como hemos dicho, fué
de hora y media con «sprint» cqde
quince minutos. Cañardo fué ayer un
gran vencedor, adjudicándose todos
ios «sprints» y todas las primas, ex¬
cepto una. Veteiano ya en las lides
ciclistas y sabedor del secreto de to
das las modalidades, hizo ayer un
alarde cíe conocimientos, y triunfó
como sabe triunfar un hombre de su
fama.
Arbitró. Enrique Plans, y el resulta
do fué el 8iguiente:T.° Cañardo, 18
pantos; 2° Sancho, 10; 3.° Olmos,
a una vuelta, 3; 4.° Izquierdo, a tres









HOJA OFICIAL de, F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
Llegada a Mataró de
los restos del reve¬
rendo Mosén Ramón
Fumell, Pbro.
Ayer, en el sitio y hora anunciados,
se congregó un numerosísimo públll
co para recibir y acompañar solem¬
nemente al Cementerio d« nuestra
ciudad, los restos mortales del após¬
tol y mártir de la Pe y de la Patria
Rdo. Ramón Purnell, Pbro. A! rede¬
dor de las once y cuarto, partió le
comitiva precedida por la Binda de
Trompetas y Tambores i^e las OO. jj.
marchando a paso lento, seguidos de
formaciones de Flechas. Seguía Is
Comunidad parroquial con cruz alza¬
da; luego el féretro llevado a hom¬
bros y custodiado por militantes de
P.E.T. de uniforme y con fusil y anti¬
guos mllitantef de la Comunión Tra¬
dicionalista. y luego la presidencia
formada por las Autoridades civiles y
militares locales y jerarquías del Mo-
.vimiento y numerosas reprcsentacio-
nes mitaronesas; seguía una comiti
va interminable. La Banda Municipal
tocó durante el trayecto varias mar¬
chas fúnebres. Al final de ia larga co¬
mitiva cerraba la Banda de Milicias,
Banderas del Movimiento y una sec¬
ción de Milicias sin arma. Todo el
trayecto, desde el Garaje Pujol hasta
el Cementerio, pero períicalarmente
en las Ramblas, un numeroso público
presenció respetuoso el paso del cor¬
tejo fúunebre. A sü p so ne sumaron
muchísimas personas. Al llegar a lo
Basílica de Santa María, entró para
rezar el responso en la Capilla dil
Santísimo Sacramento solamente, la
presidencia y representaciones, por
no tener cabida ni de mucho suficien¬
te. Siguió nutridísima hasta el' Ce¬
menterio donde también aguardaba
numeroso público. Rezado el respon¬
so y ante <1 féretro, pronunciaron
sendos discuraos exaltando la me¬
moria del mártir el Jefe Local de Fa¬
lange y el Sr. Alcalde. Éste invitó i
rezar un padrenuestro y finalizó con
on ¡Presente!, vivas e himnos nado
nales. Terminó el acto desfilando mi
iiciaa y público delante del féretro,
alrededor de la una de la tarde.
El homenaje, de aper
Hasta el tiempo se asoció, ayer, mediante un día soleado y ttanspa'
tente, ai público homenaje que a ia memotia dei que fué humilde sacet'
dote, fervoroso apóstol y valiente patriota,, Mosén Ramón Faineii, Phto.,
rindió nuestra dudad en ia medida espontánea, cálida y rèapetuosa, de su
generosidad.
El paso solemne por las calles densas de público y de emoción, de ios
venerables restos de ia víctima torturada y profanada por aquéllos desai-
madosjsin Dios y sin Patria, sin otra causa ni delito que su inconmovible
fe y su acendrado amor; de aquel hombre en vida tan humilde y en ia
muerte tan glorioso, fué ei más claro exponente dei eterno triunfo dei espí¬
ritu sobre ia materia.
Nuesiia dudad, comprensiva y agradécida, supo prestarse entera y
sincera a tributar este justo homenaje, recibiendo con orgullo y honor ios
restos mortales de quien ¡a dudad, dolorida y abochornada ic vió arrojar
y perseguir en ios días aciagos de ia Revolución.
La simpática figura tosca de sacerdote rutai dé Mosén Ramon, fíota-
ba\ayet en ei ambiente saturado de piadosa nostalgia, y de ia mente y de
/os labios de ios mataroneses de corazón Huía, profunda y cariñoset una
oración más que para ei descanso dei que Dios iiamó a la guardia eterna,
■ %
para que intercediera para lograr nuestra fidelidad y perseverancia en su
pensamiento que con tanta claridad y abnegación definió éi con su conduc¬
ta ejemplar y su muerte gloriosa. Todas las ciases sociales, todos los sec¬
tores de ia pobi^ión—con un mayor porcentaje de ia gente dei campo, por
ser donde ejerció ei homenajeado su más intenso apostolado—, se sumó
fervoroso y reverente a este acto de agradecimiento y admiración hacia ei
mártir de ia Fe y de Patria que por sí soto defíne ios sentimientos y ia sen¬
sibilidad de todo un pueblo.
Este número ha sido sometido à la previa censura
NOTICIAS
El número del Sorteo, de la Cate¬
quística de Sonta Maefa, de una imá-
gen del S. Corazón de Jesús^ es el
j 603 jy no el 306 que por error salló
I en la «Hoja Diocesana» en la página^ partícalar de la Basílica de Santa
I María de esta ciudad.
. FINCAS
COMPRO: Casa calle Lepañto, San
Agustín o adyacentes.
Casa parte alta, basta 12 000 ptas.
VENDO: Ca*a céntrica, soleada,
grande.
Casa «n ei ensanche, parte alta, de
bajos solo, espaciosos, cotí alma¬
cén aneldo.
CAPITAL disponible para "operacio¬
nes inmobiliarias.
A. POUS
Isern, 34 — De 3 a 6 -r- Tel. 321
j HALLAZGO.—El sábado próximo
; pasado en la Rambla de,José Antonio
I fueron ¡encontradas dos llaves con
j llavero de cadena.
I Razón: Prat de ia Riba, 37.
j
..
Î — iQué lindas figuritas!-¿Os acor
i dais? ...Era en la Ceríuja de Seviila;
1 las figuritas y nacimientos para bele
j n«a. Dentro de pocos días podremos
i de nuevo admirarlas en sus escapa-
I rates.
I BODA DISTINGUIDA. — El aá
i bado por ia mnñáKa, en ia parro-
I quial iglesia de Santos Justo y
j Pastor de Barcelona, tuvo efecío ei
I matrimonial enlace del joven Juan
I Vila Picó, con ia señorita María d« ia
I Asunción Vicens Resell. Diólea la
I bendición nupcial después de eie-f cas!7ts y sentida piáíica, el compaíri-
I cío Rdo. Dr. Joaquín Maadexaxart,I Pbro., celebrándose a continuación
1 Misa de Velaciones. Durante el bri
I liante acto, la Capilla de Música de
I la propia Parroquial, ejecutó apropia¬
das composicioncv. La iglesia lucia
sus mejores galas.
Fueron padrinos por parte del con
trayente, D. José Graupcra Puig, in¬
dustrial de la localidad, y D. Agustín
Barnadas Perrér, del comercio de
Barcelona, y por la n ovia, cuya natu
ral belleza ero realzada por riquísimo
BRAGUEROS-FAJAS
y demás artículos del ramo
ORTOPE 0 1 A
©ASA ©ATALA
Caite Reai, 3^2 Mataré
traje, nuestro apreciado Alcalde, Don
Juan Brufaa Cusidó, y D. Salvador
Soler Blanchart, fabricante de ésta.
Se obsequió a ios distinguidos in
vitados con una comida en el Palacio
de Miramar; dorante el ágape, esplén¬
didamente servido, ia Orque.stlna Clot
de la capita! ejecutó selectas compo¬
siciones, siguiendQ animado baile que
duró hasta últimas horas de la tarde,,
finalizando ia simpática fiesta con l«
ejecución de ios himnos nacionales.
A los novios que han emprendido
el viaje de bodas por España, desea¬
mos toda suerte de felicidades, y nos
Fumamos gastosos a las numerosas
felicitaciones y enhorabuenas recibí
das por las âipreciedas familias Vlln
y Vicens.
FERMALL!
garantia de anuncios eficaces
CEMENTOS
CALES Y YESOS
Santa tereaa, 44 - Almacén
íj HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.Ô. de Mataró
ò
(Información del día tacllîtada por la Agenda Efe, en conIerenctas\telefónÍcas)
tas cotiY^i'saciones
de Churchill
• LONDRES, 6. — El Sr. Churchill
vpaeó varl»8 horas en París. Durante
m estancia en In^ capital francesa ce
lebró varias Importantes entrevistas
con las autoridades navales france-
fas.
,B1 «Daliy Express» y el «Daily
Sketch» creen saber que en estas
conferencias han sido elaborados los
planes encaminados a permitir a las
flotas aliadas limpiar el Atlántico dé
submarinos y buques de guerra ale¬
manes.—Efe.
ESPECIALIDAD EN LAVADOS EN SECO : • : DESINFECCIÓN DE TODA CLASE DE PRENDAS




ESTAMBUL, 6. — Actualmente se
encuentra eç Arkara una delegación
comercial rumana. En los circuios
económicos turcos se cree saber que
«1 principal tema de las negocixclo
Ties que dicha delegación ha entabla¬
do con las autoridedes competentes
turcas «8 el aum?nto de las exporta
clones de petróleo rumano a Turquía.
Por otra parte, se sebe que se halla
actualmente en Bucarest una delega¬
ción comercial yugoslava, que Intén
ta también obtener un aumento de la
exportación de petróleo rumano a
cambio de hierro y cobre yugosla¬
vos.
Teniendo én cuenta qu« la exporta¬
ción de petróleo rumano a Alemania
no puede efectuarse ahora por mar,
como antes, sino a través del Danu¬
bio. y que la mayor parte de este rio
queda helado a partir de últimos de
noviembre, es de suponer que ies ex¬
portaciones de petróleo rumano a
Alemania sufrirán un retroceso^ Por
ello Rumania acepta entablar nego
clecloncs con otros países, a fin de
dar eollda al petróleo que no podria
.exportar por dicho motivo.—Efe.
Comunicado francés
PARIS, 6.—Comunicado de guerra
correspondienté a la mañana de hoy:
«Actividad local de artillería en algu¬
nos puntos del frente.»—Efe.
El premio de prensa.
Maria Hoors
NUEVA YORK, 6.—El premio Ma
ría Hoor; Cabont, destinado a re
compensar a la prensa por servicios
prestados a la educación pública en
el hemisferio americano ha sido olor-
gado por primera vez.
La entrega del premio, que ha si¬
do dividido en dos, tendrá, lugar el
próximo miércoles.
Los periódicos premlsdos son: «La
Prenso», de Buenos Aires, por sus
editoriales sobre el 128° aniversario
de la Independencia de Chile y sus
lepórtejes sobre ias negociaciones
de la paz del Chaco y de la Confe¬
rencia de Lime; y «Comercio», de Li¬
ma, que publicó un número de 210
páginas, con motivo del 100° aniver¬
sario de su fundación, dando la his¬
toria de la publicación disde el punto




LONDRES, 6.—El Parlamentó bri-
íánico estudiará esta semana varias
disposiciones de Interés general, ta¬
les como «1 racionamiento de ciertos
productos alimenticios y la prepara¬
ción de un empréstito.
* El «Daily Malí», en su edición con¬
tinental, publica esta información,
agregando que en breve se dnunclará
la emisión de un empréstito de gue¬
rra.de 150 milioqcs de libras esterli¬
nas. Se invitará a los particulares a
subscribir «Certificados de ahorro»
(«saving cerfificafs»). La resolución
preliminar, que será discutida maña¬
na, tomará la forma de Proyecto de
Ley de Empréstito Nacional («Natio¬
nal Loan Bill»), y será presentado a
la Cámara de los Comünes en prime¬
ra y segunda lecturas el miércoles y
jueves de esta semana. De esta ma¬
nera, el Gobierno podrá efectuar el
empréstito sin anunciar ti Interés que
concederá y aln tener que prometer
ninguna reducción del impuesto so¬
bre la renta, a pigar en el momento
de hacer la subscripción.—Efe.
Roma ante los tratados
turcos V
ROMA, 6.—Las actuales conversa¬
ciones entre el Presidente del Con¬
greso turco y el ministro de Rumania
en Ankara despiertan vivísimo inte¬
rés en los círculos políticos italianos.
Según ciertas informaciones, estas
conversaciones versan en primer lu¬
gar sobre el contenido del artículo 3
del pscto de Ankera. Como se rccor-
dai;á, en este artículo se estipuli que
Turquía colaborará con Inglaterra y
Francia y Ies ayudará en el ciso de
que estas dos últimas potencias estén
empeñadas en unas hostilidades plan¬
teadas a cosaecucncla de las garan •
^ías dadas por ellas a Rumania y Ore •
cía.—Efe.
Las negociaciones
con Moscú, normales i
HELSINKI, 6.-La oficina gubermi-
mcntal de prensa pública la nottt si>
guíente:
«Les negociaciones de Moscú pro-
signen normalmente, y progrcaill/
Serán reanudadas tan pronto como
el Gobierno finlandés haya transmiti¬
do nuevas instrucciones a aus dele¬
gados en la capital soviética.»-Efe.
El nuevo embajador ruso
en Tokio
TOKIO, 6. — El nuevo embajador
de la URSS en Tokio llegó a esta cai-




COPENHAGUE, 6.— El «Poliil
ken» publica la siguiente información
de su corresponsal en Moscú:
«La delegación finlandesa ha co¬
municado a Helsinki las últimas exL
genciea aoviélicas; Estas han sido yo
reducidas considerablemente. Bi edi¬
torial de la «Pravda» no fué reprodu¬
cido por- ios demás periódicos, lo
que constituye un indicio de concilla
ción y de que la atmósfera es menos
tensa. Pírece qae los ru.ros no recia
man y« la bsse de Hongo, sino la de
Lsppvik, que se halla situada a unos
10 o 15 Km. «1 esíe de Hongo.—Efe.
Comunicado alemán ^
I
BERLÍN, 6.—Comunicado del Alto »
Mando del Ejército alemán: |
«En el frente del (oeste, 'actividad I
algo más viva de patrullas de recono-^ |
cimiento, en algunos sectores. }
En el resto del frente, reducida ac- I
tividad de artillería. I
Un avión francés fué derribado psr |
los aviones alemanes de caza, cerca f
de Saarburg.»—Efe. |
i a reorganización fascista |
ROMA. — A propuesta del Confie
Cieno, el cónsul general de milicias
fascistas. Sr. Qsngemi, ha sídocom-
brado Inspector de la Organización
Fascista en el extranjero.—Efe.
No habrá modifícaclones
en el Gobierno egipcio
EL CAIRO, 6. — Se ha celebrado
una extensa entrevista entre el rey
Faruk y ci Presidente del Consejo,
para estudiar la cuestión de la proyec-
icd« reorganización ministerial.
Parece que durante la entrevista
pudieron superarse las dificultades
existentes, hasta tal punto que al sa -
Ifr ds Palacio, el Presidente del Con -
aejo declaró a ios periodistas que e 1
Gobierno no sufrirá modiflceción
alguna.-Efe.
EDUARDO GRAU
pone su coche a disposición
del público como taxi.
PARA ENCARGOS DIRIGIRSE
Massevá, 10, o
Rambla JoséfÁntonio, 8 «Granja Sila»
Teléfono 284 Mataró
ULTIMÍ! HDRn
BARCELONA.—Se halla en esta
capital e! General Lombarte, ex Sub¬
secretario del Aire, encargado de una
misión jurídica del Arma de AvióeióA.
Ha visitado a ios Generales señorea
Orgfiz y García Escátnez.
BARCELONA. — Eí Delegado de
«Auxilio Social» en Barcelona, ha
despedido' a la empleada Mercedes
Salvador, que con su negligencia
I d«jó sin comer a varios niños.
I BARCELONA.—Mañana, a las 11
I y media, ei Cónsul de' Italia en Bar-
I colona impondrá al Gobernador Q-
! vil ds la Provincic la condecoración
Gran Oficial de }a Orden de la Coro ¬
nà de Italia, que el Gobierno italiano
ha concedido a nuestra primera auto ¬
ridad civil.
MADRID.—El «Boletín Oficial del
Estado» publica hoy una Orden de
Justicia admitiendo a', servicio «1 mé¬
dico forense del- juzgado de Mátaré,
D. Trinidad Crúzate.
MADRID.-—El general Moscardóha
asistido a un lunch en el Palacio de
la Prénsa con que le obsequió la Ca¬
sa productora de Iq película «Sin No¬
vedad en el Alcázar», asistiéron la
hija del lacreado general, algunas
personalidades y períodlstasi
El consejero delegado de la Casa
productora y el Director ds lo pelí¬
cula explicaron ésta, cuyo rodaje du¬
rará un año. La mayor parte de laa
escenas se han tomado en el Alcázar
y otras en Roma.
ZARAGOZA. — E! Ministro de la
Gobernación Sr. Serrano Súñer ha
permanecido hoy msñana en su do¬
micilio particular, donde ha recibido
varias visitas.
Dr. «I. Coll Boada
Médico especislisia dej Hospital CIfnicu
GARGANTA - NARIZ - OIDO
VISITA DIARIA
Uin )
iiirtoits ( 12 a t niBaaaTtorMj )
M:rl0s
, , -
Jueves i 618 tafda
Sábdo
a-
Dr. R. Perpiftá ■ Oculista
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Miércoles de 10 a.12
Sábodos, de 3 a 7 tarde
BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.®, entre Aribau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354,
4 HOJA''OFICIAL de F.E.t. y de las J.O.N.S. de Matarfl
IKÉClÁRfO BELHiíiÉO
CANTORAL.—Mannnii maries, día
f. Sanios Erneslo, ebad. y Foríldo,
mártires; Florencio y Cleincntc, pbi».-
pos; Amnranlo, mártir; Rofo y Wíli-




El qne nò tiene una sólida devo¬
ción a las Almas del purgatorio, pue¬
de estar seguro de que es muy de¬
fectuosa su piedad. Pera saber el gra¬
do de Pe, de Instrucción rcliglòéa, de
piedad, de una familia o de un pue- |
blo. pregunlad: ¿cuántas M'sss hacen j
celebrar por sus difuntos? Y podéis
juzgar sin ningún temor de equlvo-
imroa.
Bslo podéis hacerJas mujeres cris¬
tianas: que en vacstras familias se
rece por los difuntos, que formen
parte de la Cofradía dé las Almas,
y qoe asistan at Nqvenailo, que. me^
dit«) los sermones y-que todos asía-
fan, ein sufragio para las benditas ai-
más del Purgatorio, à la Comunión
Qcnerid.
Esto lo podéis hacer, esto es re
cristlanlzsr, esto es dar gloria a Dios
y aaivar a la humanidad.
JUAN MASSÓ, Pbro.
Ecónomo-Arcipreste
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana martes, misas cada medía
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
meditación. A las 8, misa con la prác¬
tica de los «Cíen Reqoiem8> y mes de
Jas Almas. A las 9, misa conventual
cantada.
Tafde, a las 1,, Rosario, Novena a
las Almas, sermón y responso.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ;
JUAN Y SAN JOSÉ.— Mañana mar ^
tea, misas desde las 6*30 a las 9. A i
las 6'30, mis de las Almas. A las 8, -
ejercicio de ios Trece Martes a San ^
Antonio de Pádua (Vil).
A las 12. en la Casa Rectoral, rcu |
nlón de la Asociación de Madres Ca- j
lâlca^ I
Tarde, a las 7, Rosario, mes de las |
Almas y cstecfón al Santísimo. \
IGLESIA DE SANTA ANA DE
W>. ESCOLÀPIOS.—Mañana, misas ;
cada media hora, desde las 5 y media
a Jas 8 y media. i
1
IGLESIA DE S. JAIME DEL HQS- {
'PITAL. — Miñan# misa alíis 6.
IGLESIA DE NTRA. SRA. DB '
MONTSERRAT, filial de la Parroquia j
de S. José. —Mañsnn misa a las 7.
CAPILLA DB SAN MARTÍN DE
MATA.—El próximo domingo, día 12,
Jestlvitíad del giorloso obispo de
Tours San Martín, que es el día 11,
haciéndose antes ie reconciliación de >
la Capilla a él dedicada en el vecinda- |
rio de Mata, y celebrándose seguida- i
mente ¡a Sanie Misa. < í
Máquinas de esciíliir










l Gmiísiiiio Fm 1 MÀTÀRO Teléfono 362
a Pniii I [lili
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Íseín, 14 Teléfono 391.
CONTABIJLI DAD
à horasi de pequeña industria o comercio.
^ ÔUS obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S C Roger de Flor, 26 — M A TARÓ
Un anuncio eficaz...
Que sea visio y leído por
miles de especíadoies?
Son ios clichés de sus productos o el anuncio
de su comercio proyectado en les pantallas del
Teatro Monumental Cinema, Gayarre y
Cine Moderno.
Anunciar en los vestíbulos de dichos locales
ce hacer publicidad eficaz.
Eselosivas Pnmicidad ALEA
S. Francisco de Asís, I MATARÓ Teléfono 130
Academia Chóferes
La Española
Enseñanza rápida . y complet^
■. ■. Facilidades de pago . * . '
filas lie i\ím Sfieseos y íohügos
Canje de Carnets
.* .* de3.^2.^1.^ y 1Especial
CASA SAULEDA
CALLE REXL, Número 450
MDÍI ElIlR











De 9 B 11 meñana y de 6 a 8 larde
, MENÚ SERVIDO A-YER;
COMED GR Il^PANT¡L.




Merienda: Pçn y fruta.
COMEDOR hermandad




, MENÚ PARA HOY
COMEDOR IN'EANTIL
Comida: Sopa, de sémola con.ex'
tracto de cerne.
Jadías guisadas.
Csna: Sope de past« con extrac¬
to de carne.
Patatas guisadas con salee
blanca..
I COMEDOR HERMANDAD
¡ Comida: Sopa de pasta con extracto
I de cerne.
Cena: Judías guisadas.
i IMPRENTA MINERVA. ^.MATAR#
Enfermera titular
Se ofrece en particular a las
próximas madres para cuan
do el caso requiera.
Tetuán, 75.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encargo
de vender varíes fincas Urbanas en
todos los distritos de la ciudad. Lo»
hay que son una ganga. También ¡as
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y fuera de él, desde 5.000 ff-
150.000 pías.
Mole», 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.-
MÀTARÓ.
SÜFÉBAIIMEKTO CíiHElilíTRAüa AVICULÍlird Y ÍÍAKAK!;,IA
tEtoüIante eqüüiíjüdo pa;? atincfíto tfe la ¡Jtotliiwtos
HUEVOS - LECHE - CARNE
pan iDbzolai con el nriclio m proporción del 3 ol S por creóle
Paquete kilo. Pts 2'20 # De 1 kg. Pío 6'50 '
e Saco de 10 kilos, Pis 60 #
Ce iccl! en liiilas las pnncipales DrojoeiiJs Ce España j Mepl
Aumentará Sus Beneficios Considerabíemenje






Apa;aíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Répr^sentaníc Ofícial
s . C A IAl A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 38 Teléfono 261 MATARÁ
